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文禄4（1595） 寛永7（1630） 県方集覧 安政2 （1855） 石 盛
反別 石高 反別 石高 反別 石高 反別 石高 寛永 安政
町・反・畝 石
上　　　　田 140．15 16，860 210．29 25，316 419．0041，90012 10
中　　　　田 189．14 18，947 400．104 ，033 548．2243，89810 8
下　　　　田 1，549．07108，4463，563．11249，436 5，551．12333，0847 6
計 1，879．06144，2534，174．10314，7584，356．00338，352 6，519．0418，882
上　　　　畑 150．07 12，019 38．15 3，8008 8
中　　　　畑 91．06 5，472 545．2432，7486 6
下　　　　畑 10．10 0，41380．29 3，239 454．15 18，1804 4
計 10．10 0，413 322．120，730 22，472 1，038．2454，728
畑・新屋敷 畑54．06 新屋敷581．0058，100 10
本　屋　敷 68．02 6，807118．五2 11，840 375．2737，59010 10
計 122．08 6，807 ／18．12 11，840 956．27 95，690
畑　屋敷計 1，995．2149，698
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順位 石　高 畝　歩 住　所 名　前 職　業 役　職 備　　　　考
1 20，69296．15本　町 山口弥左衛門 船　問　屋 年　　寄 屋敷2339歩　屋敷が中城町と接している
2 15，694223．00田宿町 色川三郎兵衛 醤　油　業 屋敷1504歩　田宿に薬種店あり
3 14，624200．18田宿町 横田権右衛門 醤　油　業
4 12，816 160．21川　口 米屋四郎兵衛 船持　惣代 屋敷1533歩
5 10，732 122．24南川口 小津屋小右衛門 醤　油　業 屋敷2522歩
6 9，994157．18本　町 大塚元吉 問　　　屋 元　名主 屋敷130歩　元吉は元名主甚左衛門の息子
7 9，580154．24下東崎 長右衛門 不　　　明 屋敷176歩
8 9，040 123．21田宿町 大国屋勘兵衛 醤　油　業 屋敷その他本拠は田宿町
9 8，990 134．00下東崎 傳六 不　　　明 屋敷179歩
10 8，976 148．27本　町 太田八郎兵衛 不　　　明 屋敷80歩
11 8，488143．27中城町 大和屋平兵衛 商　　　業 店は中城町にあり　御用商
12 8，420130．09中　町 小野村藤兵衛 不　　　明 屋敷59歩
13 8，194 128．03中城町 伊勢屋庄三郎 商　　　業 屋敷1000歩
14 7，94899．21中城町 塚本屋記右衛門 商　　　業 屋敷1270歩
15 7，414111．06川　口 釜屋嘉左衛門 不　　　明 屋敷703歩
16 6，738107．21川　口 塚田玖左衛門 不　　　明 屋敷270歩
17 6，33693．12中城町 山田屋平七 商　　　業 店は中城町にあり
18 5，992 96．00下東崎 仁左衛門 不　　　明 屋敷257歩
19 5，886 86．27下東崎 源左衛門 不　　　明 屋敷126歩
20 5，710 92．18本　町 中島清兵衛 船　問　屋 年　　寄 屋敷なし
21 5，66488．15中　町 小野村庄兵衛 不　　　明 屋敷107歩
22 5，65879．03田　町 とんたや三左衛門 不　　　明 屋敷なし
23 5，60077．18本　町 内田久兵衛 不　　　明 年　　寄 屋敷300歩
24 5，51082．18田　町 まつや源六 不　　　明 屋敷なし
25 5，49697．18中城町 和泉屋茂兵衛 商　　　業 店は中城町にあり
26 5，46654．15川　口 とさや太平次 不　　　明 屋敷316歩
27 5，448 80．27南川口 油屋九兵衛 商　　　業 屋敷なし　木綿商
28 5，318 88．09川　口 伊勢屋治右衛門 不　　　明 屋敷133歩
29 5，22478．15中城町 矢口庄七 商　　　業 店は中城町にあり　酒屋
似下参考）
42 3，78856．12本　町 久根間新三郎 不　　　明 老農・年寄 屋敷18歩
66 2，65039．21中　町 間原平右衛門 正　油　業 年　　寄 屋敷180歩
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Taxation　Sllrveys　Ca㎡ed　out　in　Tsuchiura・machi，　Hitachi　Province　at　tlle　End　of
the　Edo　Pe亘od：Tlleir　History　and　Signi血cance
KIzuKA　Kuniko
This　paper　introdllces　taxation　surveys　that　were　carried　out　in　Tsuchiura－machi，　Niihari－gun，　Hitachi　Province
during　1855．　These　surveys　were　canied　out　by　the　Tsuchiura丘ef　despite　opposition　from　local　inhabitants
at　the　end　of　the　Edo　Period　as　a　means　of　increasing　tax　revenues　to　supplement　the　poor　state　of　the
丘efs丘nances．
P頑cular　a杭ention　is　given　to　three　indMduals　involved　in也ese区ation　suweys．　One　of血em，　IRO㎜
Minaka（1805－1855）was　bom　into　a　merchant　family　in　Tsuchiura．　He　was　a　devoted　student　of　Kokugaku　or
Japanese　classics，　with　a　particular　interest　in　the　art　of　surveying，　the　rice五eld　system　and　ancient　measuring
instruments．　This　interest　was　sparked　by　moves　to　conduct　taxation　surveys　in　the　village　where　he　lived　and
was　motivated　by　his　desire　to　prove　that　the　taxation　surveys　were　unjust．
　　　Minaka’s　friend　NAGASHIMA　Yasunobu（1780－1867）leamt　survey　techniques　and　studied　the　almanac　at
the　Edo　capi白l　even　though　he　was廿om　a　f㎜ing　f㎜ily　in　Oda曲ge，　Niih訂i一即n　in　Hi已chi　Pro司nce　that
was　under　the　control　of　the　Tsuchiura　fief．　Earning　recognition　for　his　study　of　the　rice　field　system，　he　was
employed　by　the　Mito丘ef　in　1839．　In　1843　he　bec㎜e　an　of丘cial　under　the　employ　of　the　Tsuchiura五ef　and　in
1852he　played　a　cen仕al　role　as孤面cial　engaged　in　the　refo㎜of　land　dis仕ibu60n　in　Tbzaki－machi　that　put
him　in　charge　of　the　taxation　surveys　undertaken　in　both　Tozaki－machi　and　Nakajo－machi．
　　　The　third　person　is　UCHIDA　Sazaemon（1806－1858），　who　was　born　into　a　family　that　had　been　merchants
and　to㎜elders　in　Tozaki－machi　for　many　generations．　In　1837　he　came　into　con且ic而th　the　to㎜elite　when
he　sided岨th也e　ten㎝t　f㎜ers　du血g　an　upro訂conceming　shared血nds　in　Tsuchiura，　whereupon　he　was
dismissed　by　the　town　of丘cials．　After　he　left　this　job　he　worked　as　a　guide　for　the　Kanto　authorities，　and　work－
ing　together　with　NAGASHIMA　Yasunobu　on　taxation　surveys　he　became　a　key　player　working　behind　the
scenes　of　the　taxation　surveys．
　　　The　responses　and　beliefs　of　these　three　inhabitants　of　Tsuchiura　during　the　s㎜e　period　were　based　on
each　of　their　lives　and　ways　of　thinldng．　In　the　case　of　UCHIDA　Sazaemon　in　particular，　his　roles　in　the　uproar
over　the　shared　funds　and　as　a　guide　for　the　Kanto　authodties　was　followed　by　his　third　appearance　in　the
pages　of　local　history　due　to　his　involvement　in　the　taxation　surveys，　maldng　him　the　embodiment　of　an　influ－
ential　man　hailing　from　Tsuchiura．
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